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一編， 71-74， 日本医学館，東京， 1998. 
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2359-2367， 1998. 
2) Kimura C.， Zhao Q.司L.，Kondo T.， Amatsu 
M.， and Fujiwara Y. : Mechanism of uv-
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ease， caspase四3，and stress-activated protein 
kinases. Expt1. Cell Res.， 239 : 411-422， 1998. 
3) Kondo T.， Misik V.， and Riesz P. : Effect 
of gas-containing microspheres and echo 
contrast agents on free radical fromation 
by ultrasound. Free Radical Bio1. Med.， 25 : 
605-612， 1998. 
4) Sayama M.， Mori M.， Shoji M.， Uda S.， 
Kakikawa M.， Kondo T.， and Kodaira K. 
Mutagenicities of 2，4-and 2，6-dinitrotoluenes， 
and their reduced products in Salmonella 
typhimurium nitroreductase and O-acetyltr・-
ansf erase overprod ucing Ames strains. 
Mutation Res. 420， 27-32， 1998. 
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Free-radical prod uction : its biological cons-
equences. Ultrasound Med. Bio1.' 24 8upp1.1 : 
829-834. 1998. 
2) 近藤隆，田辺清司，前田正敏， Leighton T. 
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ラジカル生成とその生物医学的意義について一.
放射線生物研究 33， 152-170， 1998. 
3) 近藤 隆:超音波の生体作用と治療応用の基礎
的研究.富山医薬大医誌 1， 44-49， 1998. 
4) 近藤隆，菅野富夫，木村智香， Zhao Q.ーL.，
藤原美定:放射線誘発アポトーシスに関する細胞
内Ca2+の役割.癌の臨床 44， 175-176， 1998. 
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1) Kondo T.， Misik V.， and Riesz P. : Effect 
of gas-containing microspheres and echo 
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by ultrasound. 5th Annual Meeting of the 
Oxygen Society， 1998， 1， Washington， D.C.， 
USA. 
2) 近藤隆， Zhao Q.心.，木村智香，田辺清司，
前田正敏，藤原美定:放射線，温熱および CPT-
1誘発アポトーシスにおける細胞内Ca2+の役割.
日本医学放射線学会第37回生物部会， 1998， 4， 
東京.
3) 佐山三千雄，佐野裕美，水野香織，庄司美樹，
近藤隆，森正明:グルタチオンのジニトロベ
ンズアルデヒドの変異源活性に及ぼす影響. 日本
薬学会第118年会， 1998， 4，京都
4) 近藤隆，田辺清司，前田正敏，竹内康人，堀
正二，石原謙，森安史典、 MisikV.， Riesz P : 
マイクロバブルによる超音波誘発化学・生物効果
の増強.第20回磁気共鳴医学会， 1998， 5，横須
賀.
5) 前田正敏，田辺清司，近藤隆，本田昂:
186Re標識モノクローナル抗体作製及び担癌マ
ウスにおける体内動態.第35回理工学における同
位元素研究発表会， 1998， 6，東京.
6) 近藤隆，越灰利，木村智香，田辺清司，前田
正敏，藤原美定:放射線および温熱誘発アポトー
シスにおける細胞内Ca2+の役割.第126回日本獣
医学会ワークショップ，情報伝達系とその異常
1998， 8，江別.
7) 前田正敏，近藤 隆:モノクローナル抗体の
186Re標識及び担癌マウスにおける体内動態.
第57回日本癌学会総会， 1998， 9，横浜.
8) 近藤隆，藤原美定:Molt-4細胞の放射線ア
ポトーシスのミトコンドリアと細胞内カルシウム
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1) Kagamimori 8.， Matsubara 1.， 80kejima 
8.， Yamagami T.， and Nagata M. : 8tudies 
on changes in categories for pneumoconiosis 
X-ray c1assification in Japanese workers 
with occupational exposure to mineral dusts. 
Advances in the Prevention of Occupational 
Respiratory Diseases， Chiyotani K.， Hosoda 
Y.， and Aizawa Y. (Ed.) 16-10， Netherlands， 
1997. 
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Netherlands， 1997. 
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著，労働省労働衛生課監修，中央災害防止協会編
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社，東京， 1998. 
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制御.第57回日本癌学会総会， 1998， 9，横浜.
9) 前田正敏，田辺清司，近藤 隆:超音波の化学
的効果および機械的効果の周波数依存性.第7回
ソノケミストリー討論会， 1998， 10，米沢.
10)田辺清司，近藤隆，小野寺宜郷，古津満:
“Disparity" ミューテーター dnaQ49の抗生
物質に対する高度耐性能， 日本放射線影響学会第
41回大会， 1998， 12，長崎
11)近藤 隆，田辺清司，前田正敏，竹内康人，堀
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効果の増強， 日本放射線影響学会第41回大会，
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1998， 12，横浜
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